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In the abstract the correct dose in the sentence ‘‘Microve-
sicular steatosis was found in rats treated with[500 lg/kg
body weight cimicifuga extract.’’ should be 1,000 mg/kg
body weight (instead of [500 lg/kg). The corresponding
dose in the results part of the article is cited correctly.
The authors apologize for this error and any confusion it
may have caused.
The online version of the original article can be found under
doi:10.1007/s00018-007-7368-4.
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